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Analisis Kesenjangan (icnder dan Dinamika
Pcndidikan di Indonesia
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Dn."n FiiiuiiiiEilinrll ilcrsilas srbclas Nlarcl surakart:r
Abnrak
Rcndahnya capaian C. t ldar  Dewlot  cnt  1,d.k (CDI)  I  mcnuni l rkkan bahwa
pcmbingunan memberj mirnla"t yang trerbcda terhadrp t.rcmpuan dan lali-laki- Oleh
larrnx i tu  d iper iukan upava-upaya n lah d ln ler fokus dr l .nr  b idang pcndid ikan untuk
nlerghrsilkan keluamn )'ang optimal.
Rumus!n pern1asalahan dalam peneliiian iniadalrn bagaimana pelaksanarn kebiiakan
pcngaf  sutamaan gender dalam hubungannya dengan peningkatan pcndid ikan d i
lndon.\i:r. Selain itu iuga laktor-faktor apa saja ians daral dijadikan landlsan dalam
mendor)ng kemajuan di biddng kesetaraan genderd,ru f crrdidikar
Ha. i l  pcIc l i r ian in i  m.nunjukkan b3h$!  inst ru en uf l luk nenje la\k ln fenomena
kele r! u iu kan bangsa |!nr tak nya adalah pcranan pend id ilxn da lan me brngun kataktcr
bar!\a \,lturacter hailll,s) Sudah lebih da.i sctengah lr.rd nerdekr tinrpak sekali
bahwr tcurbentukan kr fakter  bangsa dr lam a. t i  )ang scbenafnya t jdak bef ja lan
\eba3ai | lnr )a Nest invJ I Iar i  pendid ikar)  I las ior la l  yang d i ter ingat i  ser iap l lhun sudah
sr . : . \ id i jad ikan nn)mcntunr  untuk e la luasid i r idan I r l ik  lo lak untuk mcnrperbaik i ' )a .
-s .bx! . t i  h0glah as.r l ,  , i iskusi  rarg n. l i i )a tkan pen3trnbi l  kepuiusr !  dan prakr is i
p.n'lnlikrn ke segalr tirrgkrlan delrglD lbkus pernbenahan sistem pcndidikan secara
holisLikdrn pembargLrnan larakterbangsa nrclalLri pe|didikan. sudah mendcstrk dih-k kan.
K:rta Kulrci: gentler, pcn,liditun. gloholtu^t
I .  PI]NI)AIILLUAN
Inrlikator nralrrr lieseniangan gcrrdcr adalah ( itnder Dcttlttlttnent Indu
(GDI): mcngukur kescnjangan gendcr ciilihrt rlari bidang keseharan. pcrdidikaur dal
ckononli. dxn kcterlibalan 1^-lempuan dalam penganlbi llur keputusar I rnissal anggola
lcgislatir c. posisimaru jcrial. dar sunrtrangur ekonorni). GDI lldonesix beradapada
posisi renclah dibanding Ncgara-negara l in. Pada lahLrn I999: rank ing 92 deri I7.1
negara. daD pada tahLrn 2003 ra*jng 9l dari 14(r ncgara. DiASllAN. pcringkat
hdoncsia ada ditllutai lu ba\\'an (Singapura- 28: \'lda1sir 53r 1hailard.6l: Philipila.
66: dan Vicll]am- 89).
I{cndahnya capaim GDI menLurju}*ar bah*tr penrbanlluun lncnlberi manlh^l
],ang bcfbedatcrhadap crempuandan laki-Laki. IJntuk itu, pemerintah nengubah
.tnalisis Kcs.kjdngan Gendel ddn Drntniku P.,didikan tIGAK Rachni l{undnani)153
